


































































“如果 IRC 的演员总是那么有技巧、IRC 的观众总是那么驯从，整个脚本将准
确地按所写搬演，演出从定义上说将是个失败”（给达内特的个人电子通信，



























IRC 用户的戏仿对象。由哈里斯执导，《PC 麦克：IBM 克隆》1994 年 5 月 1 日
首演，1994 年 7 月 10 日第二次演出，《名为“欲望”的 IRC 频道》1994 年 10
































像。《PC 麦克：IBM 克隆》与《名为“欲望”的 IRC 频道》还提供了声音，这
是瓦亨·胡塞应哈里斯之邀而作的。显然，IRC 戏剧正在变得日益精彩。 
 
